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p t í¿ i .c  e .  La  aa , :  .e  )J :  . . J¿r .as¡  r . : r ta .  q t i z i  nu !  d l : . j  . , t¿ndo ns
¡ . . id¿  j . r r .  j . r
ia .  ! í .a . ,  : : r r  ¡ t ¡ i ro3  !  r : : / r r t t c io¿¿e,  t )b r¿  t¿3  en l .L
n¿t .de . ,  a ' .da . í r  ¿ r  . t .  t .  iñ r .es i6 r  d¿ ]@ ¿a e t  ! ry
pr ce ¿rf¿rn. \¿ba vl .r.p.r.16n
t¿ l¿c . i , ¡¿s  v
Je  tas  2 i5  ¿n f¿m. r .  t ' l  ú t rD ie ro r  pc ras i tadoe  Par
(7.-41; t6 d. ¿i).: r.r ,./-:: at!nt; t'arcttrt! (219ti)
!  r r  co4  /onds  d rD . ;¿ i . s i  i t  ¿  nw  (5 ,2V ,  ,  2
(a .74 r ,  t e  
" . " " ,¿a  
c iL  é . ta  e !  m tEra  ta t¿ l  n¿  e ¡ l e t :
ñ . s  r j . ¡ . i t i cdo r  ca^  P .  , t a t c i t . f t ñ  Jú : i .  72 ,  ¿s  de . i r  23 .za i ,  , / ó?a f -
. i ón  Eu¿  es r¿  . c r rd l  pa rc  ¿1  pa { ! ,
qt. 2s de a.t. wvL{ v ,oi.}.:rf,latrr lB), , q,e s¿ éfptic.ft. pór 14
i¿  r . . . 5n t3 id . , . d t k r  ¿ r  ¿ l  nd i c t . ¡ , t 0 .
i:'1 .f.crr, .) ¿!.tt.¿i. ), ta rrDp.r.Íó. d. r.3 rarÉ
d¿ nan i j !es ta  lue  ea  ¡ós  4e
.e t, tcIPAt:Ltn fLé swneate
e te¿.ü  (61 .1 , :  t . tu  r ,< .1  e  2€ .1 .  t  t4  to .  das  úr t in .s
nxe, ) .  En  se ! ,¿ ie t , r f r  3 .  o r r ' ¡ ! .  td ¡ r ¡ t¿  a t ta  (J5 ,1 , ) ,
. .  ¿ . i i  i , ' J r ! í d o :
ñ. t  caa : ¡ ta  cúere . jc . .  c r rc . t .  ¿ t  res  ¿e E4¿r . ,  e t  in¿ le
n .n ta  ea ]ó . i .a  e .  cc . t r¿ je r .  ¿u-
cü '  e . : :an , r r¿ j¿r .
i o se ' ] " f emos
i ! .  . . r d ¡  t¿ r t . . ¡ cJ  . ) r  1 .  F t ch .  La t l n¿ca - ¡p tde r ro té
. . rd )  r¿mi t i l  s ¡ t r i e . - t . . ,  e .  l e1ac i l n
f f . cL¿ac ¡ .  ¡ ) .  r . t . f t i 4oao ;  r  í a i ' na5 l
feb t i )  (¿ " / . t  : ) .  . e t ¡  )  J .n lne ias
nañbf¿ de "frias¡, Lt1. dÚ.ció4 uari.-
¿dad ,  ¡u¿ ra 'L  . t r . r l t u l ra .  ! ó r  . t t a r .
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: ,  !4  J .  .  i .de  r i . .o r  - ¡¿¡ ¡ r - r¿r  cd ls .cos  . ¡  )a !  . \ i¿ñas ,  ¡ )
t"-;;;;l;;l;r-. eñ ta im¿.s. a.'ort" d¿
c¿sos  id l !  ro ¡  . )  in te t .s¿ tar ¡ó t  o  ló r  9 rL¡ó3  s
g !1 .^ tes  ¡
d t iñó .se  en
r \ . . o P  - . d  c - " "  (  o  . o  ¿ : e t  L d ^
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fLé .e , r ls tnda ¿n 176 aasas,  ee d¿ci t  e t  6 t ,o t lo ,
b )  F t2b r . ó  r¿ r c td . : i  ! lD t  as ,  7  r a  .  . .  t l c c t r  ¿ '  1 )9 . ' ¿:)v7;i:;;-;:;r:;;;;-. -
es ro t  ¿a tas  Fa ra  1 .1e9d f
feb r i res ,  Pa l  l a  re le
tdó i  en tes  I  adya r t t a . rg
oobte das 9r4rd.. ne-
" )  
¿ t  -1 "¿ t " '  aa . to  ^ i t a¿ rc . t .  f t eL res  ¿¿rc tc la .  éu l t c i . n tenen t¿
t t t t cds  ca r -  c t  ¿nJ .na  es tos  od loc t . r l e -
b) tt sro. pat ertcje d.e ¡t.¿b.¿r cont{nLa. a i ¿eu|3r¿s .h lr-
so .o r ro  ¿e t . . í dd .
t i en¿n .L ¿'p ) i óa¿ i ó^ r ¿ gura-
nen te  ¿n  t .  ¿ te lada  p /a ta rc íón  dé  P r iño - tn í¿c . i anes  !  Ré - rn lec¿ ian4 ,
.radra cltai.o d¿ trpa srnd.óae InfecÓic.Ó
fnderemin¿d . ;  de  i n l¿cc r .n . .  osóó j¿d¿ i ;  !  d¿  j¿  ¿so -
. i ac l6a . f recL¿n tL  d¿  .nJemeda¿¿s  C¿ t  a toñ ra  ¡esp i ra¿ar l c  U  de l  t ubo
o . t c  t .  ,  . 1 . f . o11 - t  ' _  l o "  - ¡ - - oe .  . s  t l pa r t o l t "
. n  t o t¿ t ) ,  d¿ .cúb r i¿  to  p rese^ó ta  de  soh t¿a -
trVpdaú cluzi e ¡¡t¡cn.sona 1ve pdreoe^ ¿tacdr óón
Írécuencrd d las pa ac.r¿s ¿e dred ru.dJ ri¿J ríúlclpto,
J , ' ' ' ' ' &a  /  ! ,  ,  a  .  a '  pa  oe  c1 l " r -a "
l ; - ; Z i i . .  . 1 "  "  . a .  
. . . f t  o  . - c r c - . . Ldo ra , t&  L r t  . . ' t e '¿ - t .
s tL toña ,  t '  duse^c id  de  es te
slnta^a ct¿sica c^ ^¿s de )d ñttdd d¿ tas casas ¿¿ Pat(dtsta coñprs
bad.ó, hd stdó ua ¿natado en ]a .eri1ió^ de un s 2aa casaa ¿e pnludt!
naa tend1 .1o3eae lEa3 | i ' ú4aa9C]¿s | | v¿s ' ud |3aa¿
]tarltnez Qüeht e nadrtsucz.
a!ttr!6,_J.!!J!9!_!_!!@ Ia] J¿.ó^.aas ea¿tfa-itt¿stt.a7es tv
pralorcr'n en 1ós.nte6.aé ¿str.tt ado 3, encóntré\dg
e^ t45 ¿e ¿t tar  ( t9 ,c t i r .  ñd í ! .úenent .  ta  o-
t . nc id \  e t  e ! .úd t to  n l t né ra  d¿  pac i .n t¿s  que  p ré re . t6  ¿ t  s tn rañ¿  d .
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h leñ t  t o .ú  lN  rL¿ i . . c |ón  pa r  rh  ó /d ,  e . t¿a l . . t ne t re  e .  n t t í ó¿ '  yd  eue
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